R as a tool for psychological experimentation. Part 1: Controlling stimulus properties in preparing psychological experiments by 上田 卓司 et al.
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